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Paradox der A ufkl註rungund Moral 
一-ZumDiskurs uber Kant in Horkheimers und 
Adornos "Diαlektik der A ufklaru昭“一一
Katsuhiko KIMURA 
Der allgemeinen Meinung nach ist die von M.日orkheimerund T. W. Adorno 
gemeinsam verfaste "Diαlektik der A uj;たlarung“dieWichtigste unter den verschie-
denen Schriften， die zu diesem Thema in 20. ]ahrhundert veroffentlicht worden sind. 1n 
dieser Schrift halten Horkheimer und Adorno die Aufklarung fur den Prozes der 
..rastlose Selbstzerstorung“der Vernunft und fragen， warum die Menschheit， anstatt in 
einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten， in eine neue Art von Barbarei 
versinkt. Schlieslich suchen sie die Antwort auf diese Frage in dem eigentlichen 
Programm der Aufklarung， die Welt durch Naturherrschaft zu entzaubern， und blicken 
die abendlandische Geschichte seit die antiken Mythen von Homeros als die 
"Urgeschichte der Subjektivit邑t“zuruck，durch die die menschliche Vernunft sich 
selbst als das Ich gesetzt hat. Und nach ihrer Ansicht ist Kant ..der unerbittliche 
Vollender“solcher Aufklarung， weil bei ihm die Unterwerfung alles Naturlichen unter 
das selbstherrliche Subjekt zuletzt gipfelt. Dabei ist es auch noch Horkheimers und 
Adornos Originalidee， das Kants Morallehre das Paradox der Aufkl邑rungoffen 
ausdruckt， und das eine moralische Strenge von derjenigen absoluten Amoralitat， die 
Sade oder Nietzsche radikal erkl品rt，nicht unterschieden werden kann. 
Zu solchem Diskurs in ，.Dialeたがた der A ufklaruηg“besch註ftigtsich diese Abhand-
lung mit dem Problem der Aufklarung bei Kant. Ich mochte hinweisen， das Kant， sich 
des Paradox der A ufkl品rungwohl bewust seiend， einen neuen Weg， dieselbe zu 
uberwinden， d.h. die Aufklarung aufzuklaren， als Selbstkritik der Vernunft nimmt. 
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